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1 Sous-traitance, restructurations d’entreprises, clauses d’ouverture dans les conventions
collectives,  culture  du  management  participatif,  recours  accru  aux  travailleurs
intérimaires : le jeu des partenaires sociaux s’est radicalement transformé. Comment le
moderniser ? Issues de l’édition 2008 du forum de Düsseldorf sur le droit social et le droit
du travail, les différentes contri butions apportent des éléments de réponse, abordant tour
à  tour  la  jurisprudence,  la  coopé ration  entre  conseils  d’entreprises  (Betriebsräte)  et
syndicats, ou encore la représen tation salariale dans la branche récente des technologies
de l’information. (sh)
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